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EFFECT OF SURFACE D ISPERSED PRESTRA IN HARD EN ING
ON STEEL SHEET ON STRA IN LOCAL IZATION
Shen H uan　Chen Guangnan　L i Guochen
( Inst itu te of M echan ics, Ch inese A cadem y of Sciences)
Synopsis　T he p last ic instab ility behavio r of the laser- tex tu red steel sheet w ith defined sur2
face featu res is invest igated. Comparison is m ade w ith the no rm al sheet taken from the sam e co il
of m eatal sheet. It is found that, the laser- tex tu red sheet has the tendency to po stpone stra in lo2
calizat ion; the dispersed p restra in harden ing on the surface of laser- tex tu red sheet p lays an impo r2
tan t ro le in stab ilizing defo rm ation and delaying the p rocess of stra in localizat ion.
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2　试验材料与方法
本试验材料选用 0. 4mm 厚的退火 08F
冷轧钢板。钢中各元素含量 (w t% ) 为: C




12. 5% , 最终板厚 0. 35mm。激光板表面均布
着环形微坑, 微坑直径约为 200Λm , 微坑中
心距离约为 250Λm , 它们是冷轧过程中激光
毛化辊上的凸包与凹坑复制到板表面上形成
的, 其纵、横两个方向的表面粗糙度值 R a 分
别为 1. 1Λm 和 1. 2Λm。普通板表面的形貌为
轧向条纹, 其纵、横方向的表面精糙度分别为
0. 70Λm 和 1. 0Λm。
拉伸试样沿轧制方向切取, 试验平行部
长度为 75mm , 宽度为 12. 5mm。拉伸试验在
In st ron1195 试验机上进行, 十字头移动速度












( l0= 50mm )
激光板 L 0. 35 393 408 11. 4






















变为 0. 03, 超过最大载荷之后, 其承载能力
迅速下降 (图 1)。试样厚向减薄量陡然增加,
而其宽向的收缩仅略有变化并且始终低于厚
向的变化 (图 2 (a) ) , 变形局部化过程发展十
分迅速。
激光板试样的最大载荷应变为 0. 06。最
大载荷之后, 特别是在 0. 06～ 0. 21 的应变范
围内, 激光板试样宽向的变化始终大于厚向
的变化, 且厚向的变化相当平缓, 直至应变大










度角的明锐剪切带 (集中失稳颈) , 似无明显



















变的变化曲线。从图 4 可以看出, 尽管激光板
与普通板的初始空洞含量相同, 但其随应变
的演化规律存在显著差异。载荷失稳 (普通板
与激光板的相应应变分别为 0. 03 和 0. 06)
之后, 普通板中空洞的面积分数增长速率急





分布, 0～ 0. 15mm 为集中颈区
到, 在离颈区中心 0. 5mm 处, 板内空洞面积




洞的增长速率要缓慢得多, 特别是在 0. 06～
0. 21 的应变范围内 (即最大载荷至集中失稳
发生之前) , 空洞生长相对平稳, 其增长速率
在变形大于 0. 21 后才显出快速上升趋势 (图
















































献 [ 5 ]给出了一种碱性中包保护渣, 成分如
下: (% )
SiO 2 CaO A l2O 3 T iO 2
6. 9 52. 8 29. 1 1. 4
M gO M nO N a2O Fe2O 3

















0. 01% 左右, 应使大包渣的碱度大于 5, 钢中
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